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No especificado (2020) Curso: Introducción al sistema Steel Frame. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=qZu8huZkbtY 
Resumen 
La innovación tecnológica permanente y la modificación acelerada de los requerimientos y 
exigencias profesionales que caracterizan el contexto actual, obligan no solo a la renovación 
continua de los conocimientos, sino también al desarrollo de la capacidad de transformación y de 
aprendizaje para adaptarse con eficiencia a los cambios y las nuevas demandas del medio 
productivo. Introducción al Sistema Steel Frame es una capacitación On line imprescindible a la hora 
de adentrarse en la construcción en perfilería de acero también conocida como construcción por vía 
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